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TELLARUM A




Longitudines ~& Latitudines Stellarum
fixarum, qux, prope _Pohrm Anrardicum litz,. in Horizonte
Vra1{i!Jf~rgjco Tyeljotti inconfpicuse fuere, accurate calculo ex di-
flantiis fiipputatas, & ad Annum 1677 eompletum corr,eClas,
cum '£ipfis Obfervationibus in Infiila S. Helene (cujus Lalit ..
I 5' g'"" )) m. A uflr, &: Long. 7 gr. 00 1& _ad occafum a Londi"o)
fumma cura &: fexrante fatis magao de Coelo depromptis.
Opus .ab Ailronomis bad:en.us d efiderarum,
Accedit 2\ppendicula de rebus
datn AUronomicis, notatu non indignis.
Authore E 'lJ },IIV N V 0 H.A L LEI 0
E CoJ..Reg. 0)(011.
-/ LON 7J I N I:
ypis Tbom» J lmes Typogra phi Marhemariei Regii, Impenfis
1,~.Hzrfo,;,d ad Infigne Angeli; in Vieo vulgo d!tto Cornhjt,




tillenspleraffJHe jiXIlI, ,q~a1 ob _e~ettJ4ti~rem Poli Urani~l1rgici!
lIU111, Tycho, tzlel non fJ'mllln.O, ¢le,I,nce'rttW obfertt(lIre pMu,J ; oiJ.
ervat;lo71ibM in Inlula Sanaa: .Helenz IJahitis, e:!I: accurat» CRi ..
cHlo in debit« loe« reflitHtM- -
Ad Annum lncarnariouis I 677 complerum,
S C OR P I '1:) S.,
.0.- ......... -_--. -----~---.------,------
'Vt'lominatio - "ft -. 'Vtjfantld Longit.. E Catat. I ~
E L·L A R 'v M "fldt tJll eruat e. o/J(ervat.r£ Ltltitudol ?:JettlOo ~
__ ~I~--=J •
- .....:..-.-gr. m. _,{I gt·.m. - - gr. m --
Fronris Scorpii a Spica 'Virginis j 9 28 C
I
"1 2. 41 m 28 21' 2.
a Ye? 'Oehi~c~i 6 1) 2C ~ 5// I 2C j
a pICaV1f~lnl~ 58 42 2C Ut 28 4 "'127 41 2
a Ye~ Op~IU.C~1 19 I J r c] ! 54 v r 4C j
a Spica Virginis 19 9 jC It1 28 26 fit 27 41
a Y d Ophiuchi 122. 42 Ie) 2~ I if oc 3
Aufiralior in pede I a Spica Vtrginis 159 J 9 c rn 8 j 8s III 28 1
la uc!da colli .~~rp.:) 5 44 .-c 8 28 7 5'0 4
iffima frontis ,a ..' tea lf~lnl~ 1140 57 40 r 0 8 ,'" z. 9 I
. . ~a): e,~OP~l~C~1 1 5 46 4c I 42,6 I 4c 4
19~1aru~ Infra Bore-ia STP1c,aVtr~,ln~s. 39)' ~ 2C 1t1 29 I I 11ft 29 2.1
. fran tIS prre,cedens I a \ .d 0 .hl~C~l 1·7 'f 2C 0 166 0 ~c )
19ua urn fequens 'a plcaVlrglOU 40 ~i Ci JI1 29' 20S
a Yed Ophiuchi 17 leo 5'b
pne,cedit ICor Scarp. -a Lanoe Au~rin~ 25 .7 c t j 18s t 1. 4
.. ge~u Ophl.U~hl 'I,' 1: C 1 55' ~ 4(
rcorpu . _ a S~~ca Vl!:glnls 4S 5 c 5 11 f 4 "
N A R ~ S Latulldo T c.~on. 427 I 4 oc
uzCor fc,qultur ad a La~ e AU,~f1na 2] 6 c ~ 6 >7$ +' 6 j'
ftrum. .. a Juc~daco]~~Serp ) 6 4- Ie,; 59 5' jC 4
urn Cor pr,a~cedenn..t Juclda ,colh e ,. 5;7 c f 3 25 r 2 j J
U ad aufirum fequens Lon~. Kep]~rjana 6 5'2 I 6 4( 6
m pr~cedens aL·luc~daT·COUhl e~p·14'9 c r I 5"0.'1 I '2 ,I ~ I
()og. y,c o~~ca 6 ~o 6 IC )
a La~ce Au~nna 24 )~ ~c t 5 15 1




E RID A N'V S.-~--~--~-----
Venom/titUlo ' I ,,' , ., Vi/laJ., ,e Losgit . E Catill.
EL LA R V M. 1111deoIJjervat.e·oh(ervau. Latltlld, Vet'~flo
H_ .........-~_________ --- gr. m. j. gr. m. gr. m:
uadrilatero prlece ..'a Mandibu a Ceti 1.9 '2. ~ C b' 12. ;, tfl 3
rium Berea - a Regel Orionis 2,) 47 10' 4 I 52.r 41 jC
Auftrina 1a Man iibula Ceti ~o 1 30 ~ 12 5'2 J ~ 3 I
a Regel Orionis26 a jC 42) I, 42 3c-
prz,ce-' a Mandibula Ceri j I J 7 0 ~ r 4 2.2. I b" 14 J I, 4
e s . a Rege ~Orion is 2S 19 10 43 39,' 43 2 c I
m ql1atuor fequens a Mandibula Ceti 1 I 13 40 ~ 16 27 ~r ~ 16 41
a Regel Orionis -s 50 5°4329,.1 43 2(" 4
-orturnduarumflon ..a Mandibula Ceti 40 I r 10'0' 2) 0 ~ 26 J Ij 4
ltaru'm Bores 'a RegeJ Orionis I2 j ~j C f 0 56 ..' 50 20
Auflrina a MaDdibul~ ~eti'41 1020 b"' 2) 2. 3 'tS 27 JI
a Regel OlnOJlIS 24 .8 01 5 1 5'0 ) 1 451 4,
Poft r flexion em dusrum a MandibuJ ..a ~eti 42 40 C ~ 19))' '0 20 I I
Ii ens a Regel OnonlsIz8 19 0 54 32,~' 53 50
ru P,'recedens ,a,Mandibu l~ C.'"eti/4 t, 5 J" 2 C If 1 S, ,,0, }S I 7 5' I I
aRlegd.OriOnLS 28 43 0 )3'58J 53 10
uatuor has pr~ce ..a !YIand!bul~ <:,cti 40 38 3C' ~ 9 3 I
D ium fequens a Regel Orionis 13'2. 2. r c 5' 3 r).f,
.edia a Mandibula Ceti 41 45' C 'tf 7 J 8 .~~ 9 51 4
la Regel Orionis 1~4- ° 40 54 19 n 01
u °na przcedentium _ a ~andibul~ C~ti 4J 2. 3cl~ S 47 J ~ 6 5.1' 4
a. Rleglel Ononls ,Iii, I J )0 . ) 31 51 30
pr,CEce.. a Mandibul~ C.eti 4'" 26 0
1
~ 4 2.6 ~ ~ 5" I
-a Rege,~Ononls .,~) 41 2.0 )4 SO I )~
dua .. a MandlbuJa Cet145 2. 30b' 0 2.8 I
fequlens a Regel Orioni ~8' 41 o. 57' S-
"_A I lUI•• • pra:cedens a uci.Man~. C~eti47 20 30 "if' 2. 2. 14 S ' .la Regel Ononls H 9 10 58 2 S
a fluminis in v teri'ab AuIl.Cau.Ceti ~6 3 I 20ly 18 12 S r 2.2' If S
alogo ab Ac~ernar, 'l I 21 ~o 5' 3 46 S )'j. 30 .
przceden ab,Aufio Cau Cetj ~3 22 0IY 1~ ;9 s, 4
ab Adlernar 20 8 0 5 I 44
in re8:a dcfceDd n· a F,omalhaut .. 45' 47 501Y' ,.1 J 2 ~
o m Borea a Pavonis Oculo )6 )9 ~o f4 JfJ
e ia a F, m.aJhaut -1- j 40 0"( j J 0
a nis DeuIo )'J 56 I 0' 56} 9 .f
3. omaJha t l2j 2. 0)( 26 J 2
tl Pavonis Oculo '& ~ 3°,1 ;8 58
